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Complet~ Disarmo~~njt,,­
>Un'der ~Strict ·"·.ConirtJr
'Moscow Congress Co~d~n:.ns:,~:~
Nuclear ' Tests ' ,
MOSCOW, Ju1Yv15,' (Reuter) .-The six-day W"odd :COrig~. ' ,",&-'D'S' cJ:..tu 1"'~"-#~~~~ ,~~ •. ' ,.c <~ - 'r~; ~. 5,:' (~qte:r1.-~,-, ;'-
ress for General Disarmament and Peace woupd up here last- . Frani;e. yeSterday ~l~bi-atea': t4e: ' :'':"
night with a' declaration condemning nuclear tests but contain- . : '-..17-3rd:: anniversiuY o!;'her revolU-~ .:' 0...'
ing no attadk on any specific country. y' ,..i~ tioli.~ifu mUitwy"parad~ "~ .': - ":,-~
The declaration was aPPT<>ved ;: ~ ~orks'-and,'&iJ.clng,iJ:nlie5tree.fsi.' ~ .""
by 2,186.votes to two, with seven, e-;_ ,Eor-the·fu'sf fune. tliis ~'no-- .,.,. .
abstentions. The two' who ·voted - .; ~, 4!gerilU1S',~ed' tJie. miditiOdal:C;'"
against were a middle--aged West .':, '~'~. mi~tary·,=-patade. ' Bu~..= ..~;;, ... ~= .-,
German and an American' woman, -" o.fIicer 'c<ij:fets, .sYmboliZfii~Cli ,.: ~ . ' ' :
who described .the~l;!I~es as -, their"EieIlcli Col1e~es-' , ' '- ~ ,> ",'
world federalists. The declaration:· c;': ':j- . .;,:, - .. - ~,,..: .=:".~,'-..~ :.-.,~
should have contained ,concrete .:'. _. ,AImoSt;.,one, 'millimf, Retiple' ~. -;~~.::
disarmamenf proposals, they, said. :,' . _ . .'= willl· Sfiig~ana: da:dCe'- unfil" dllwii' "-",...::,
Th d I t ' 'd ' t ' .'" "" ~ ,;;' , f ,~ - th t' =--- holi..l-~ - .' - . •e ec ara Ion sal In par: . ~ ce" _ ',~:.: ,:'••' r·'·;:. ,_ . d _._' ,~' :, ' ~.!D, e mas ~are.1n:t: -.a.l'='Of .<:.' ~
"We have come to Moscow from ,: c'M!;. ~U ~bamijt.d:- tie. fust;. DePP~ -Prfin;"":'Mi':j;":r':' ..the F!en~ caIen"dai. -=, ' .. , .:. ~<.: ~
WlLLAYAS MEET ' W: ~~~ ;~~e~ PO:Of~~:ion:a~::;. " (Ie~t), being.~ived.~y.~M.. ,Rog~ ,¥ab~ c~. d':AlfmeS'~ ,;e~d3.nin de.".G~ulle_f,;~,~:nda¥~ ..' < '~::..__,of~the EleJ:l.tili-Embassy"at a reception' held tiy- tlie'JaUet '.. ~e. e:.~a,e::~ " ~ - ~differing convictions. We have to celebrate the French National'Dav iii Kab....' .......>;;rda·y •.)1,000 Jroops·an~',armo,!!ed,vehi-_~".TODAY for a week discussed with' die ut- . . = -. _". . Of' ~ .7....,.." • . cles,.. on, the Champs:~ ' Co"
ALGIERS, July ~5, {Reuter).- ~ostfranknessthequestions,aris,.' -'-. " -,., -: ~,,,-.:..... ~ ",~,-.. ~~~~~ ~ ~"~ .. ," ,'. Supe~ni~"Yyste~:rets',·'~.... ~
Chiefs of Algeria's six politico- 109 from the danger of D1;lclear _ "c~. J' : '. =c.~ " ,': ,__ . " :-., -=..:" ¥. " ..•' < ~ wfii~. ~e:. Go~l':.jl!'~t l!la~,':'fo;, ;. :0'-'"
military commands (Willayas)- war that ha~s over m~l;tlDd.... ~aVs. ~~ft..,En·::;I G -- ..• '", ::,~p-- .,.-:..eq\;l!P~Wlth ",nuclear ..;weallO~' ~_.
who yirtua~1y wield all power in ~e are convmced that It IS pos- "', :1,' '.t'~~~,~ .' ;..'1 ,-- ,rOWJ~g:::'. ~rl S' !;tr~ked..o~erli:~.d ;"ttailln~r "~d~; ;.;.' ,
the 'newly-mdependent country s~ble to find a way, out of the 'Of' ~, ;A: '. ~., '.' '~'" '..." white.~cf l>lu~ smoJre','·liehinlf· - ,- -
.a..-are meeting - today to<try "to sl~~a~lOn. , . " Mrms, ,." ,.:~ace-.:.-: ->. _So tb~m~ 'aJ!d·.36?AloJlette:·HeIicoptel's. ' '
7break the deadlock over the na- Dlsarmament must be general, '...'., , - " ~ . .' -.. ~'. _ ., flew ov~ to end ·llie- parade; ~ '.' '
tionaLIeaderShip.' co~plete and under strict inte~-·' ,- :. ".- '. .' '.- . .__ ...... - .:',,' Z..· ,'", ,'.;-. -: : : ~ Ther.e ,were..seveJ!",~jor<' tka-,' ;,_,
, Mr. ~~h~ed Yazid ~o;ma, n~tlOnal control: There can be no KENNEDY:...ASKS SQ~IET' UUIOU-::~O "wor,ks.:: di~plaY!lc last· ~giit ~ ,', ,:' .
bon MInister In the ProVisional disarmament WIthout contt~No _,-_~~-?~~"; ~~",#"::::. , '", - ,:~, _ ' :~_,~ ~"_ ,~,~ ,f!:' ~. Paris... . -"' ",' " .,~'
.~~~~~~ef~t ~~~~ed c~~:e~ CO~e~~ w~~eo~to~:a:;~m~~~ose JOIN - ·]N .'~, ..·"'cRuirVE: -;--~S(j-RtW6~ ~':';:r~ili~-~;~ .t.u#-~~~,U;~~~_~ ~<:~.~
deepened over the-- rift between even negotiations,' some from ' - '. ", '. ~".' " - .: ,.' " the.re: w.ere, no &sh1Je. .flay. ceTe-·- , .
Mr. Ben Youssef Ben Khedda blindness and inertia others , .. ~ ....,,','. ' ,'brations- in- AIiie~ ·but inoSt~ -":".
'Frovisional Prime Minister, and f'ro~ private interest or'military . WASHINGTON '·;~u'r 15 (Rc'.t :\ ~ - P .,dE ,". ':. Fr~nch.<>ffices an~-shops'Weie SliuL '
his Deputy Mr. Ben Bella, ambitIOn. We are convinced'd 'h' ". Y:", . e!1e!:!.-. res!: ep.t ~Kenrfedy, ,and. Frenc1'unen-iri . the· ,public
. Mr. Yazid made what observers however, that. all obstacles S~I yesterday ~e ?pes. the SJ}Vlet Bnion·Wi~c join;in :a~"'crea-. 'serv:i~e-had a~paia,1ioliday.. _.. ' ...
considered a conciliatory gesture can be reomved. We hold t1y~ searc~ for way-s ~o ,~~ th~ arms ra&' at t~e -~16-nation ' French ~m.ilitary. paradeS weta - ..... ~ ~
in saying the Provisional GQvern.- that it is better to agree Dlsanpament talk}; whil;h-resnme irr.Genev.a· tomorrow. . .'. . held' at La- Regliafa Aif Base, near- . .
ment does not oppose Mr. Ben on a compromise acCeptable to all ' ,,' ',,: .-' ~ : .. ~ Afghan'''neie-pws:' ;: ~, J\lg:i~rs';. at ,Chat.~al!l1euf' ~ di'o~•., .. ' ~ .;;.
Bella's demand for a meeting of than to pursue the arms race. . In a st~tement issue'd':here he~ '" ,,-~ . , . - -;. .,:--: Oran-and al,Tlemcen,. Western::z ' -, 1
the national Ceuncil of the Al- , "Onl~ the efforts of the people said the,,' U.s.A. ~ rEja'f'ds t~e·Ca~.. ~~r" ~~Ul'~ uSe- A~~r:ia;;,~Wb~e:AI:getiaA' CiVU--~d-;".. :.! :'
1 of all lands can c~mpel the states- Geneva conference, as "one' of Of A4:';;' ., ~~-6;" ". -. • :;-_. rrnlltarj ,ieaders· attehded: a ~~ re- ' :''< .'"
gerian Revolution (C.N,RA.)- men to find a solution...n is time sigilal impox:tanc:e- to mankInd.';' ~~C? ~~e!JW.· , ~ '" _ception glveii. bY" ina F.ienCli.C<>n~:' :"';~ "
the "parliament' of the revolution. for a mighty movement of resist- "We cannot and must not 'un- ,- _ : ...... '" < .. ,' -, '., ,., .sul-GeneraI."~ ~ . :, ,,-. '.' --~. '~;:..~
But conditions for such a meet- ance to the arms race and alrwaI' ,. " , . MGSCOW;J1Jly:lS.-Dr. K"akar., _ .:,,~. :- , : ,~~ .- ,e" ". ". '" " I'. ;:
in¥. shou~d first be fU1:filled, Mr. pr~parations. derestimate"the dufi~llities';"hich a, member ~f tlje ¥ghan. delliga':: ~ ,.:,'~ .' ,. :. . . -, ;' - :,.,~.{ _. ~'J;> .Y8Zl~ sa1(1: He expIaine~ that a We earnestly appeal to t!Ie are __ presehted' bT the . Soviet tl?n to .t~e WOl'.ld~ .<=~ngr~SS" on .., ;, < :;-, ., • j. ,', • i' - : :'! ..
meetmg could be called eIther at Goyernments of all t!ie nuclear Union's" resistance to the min.l-' .Dlsarmament, and Fel!ce,,~p~~e~()f FREN~-, 'NATION'AL' :<~ ... -/' ':
,the reque.st of the Pro~si~nal Powers to reaCh w~th.out delay mum fns eclion:~necessa ,to'en- the great~nger oLnucl,ear we:a.-- i:- _. ':'Q''''. .c, ',' :.:.~ ." _ "-~ • ~
GovernmeJ.lt or of tw<rthirds of agreement on renunclatton of all sure effe~i:'{e.disannameZ steps," ~(}ns. ~:- g!eate.st a~~lleVeme?t. "DAY ~ RECEPTION .. :,':'_ --- .~ ,;,
the CounCIl members. tests of nuclear weapons and con- Presidenf Kennedy dd'a lD the 4~0l;Y of mal}kirtd the'dis- . ., , '.' '''' ~,:t,. :. ;.~ l.
crude a treaty banning forever, " .~, .. 8:-c e,.' ".- ..~c~V~ty-9! atom~C:.eii~r.gy",lI?igh~ ~~-Jilly 15.~ ,receptio1l'.:.~ ~ ,~J ,;<~
all such tests everywhere." "The renewed'" seSs'o' , ,·t. beeome bOth a SQuice: of happ41ess :v~s )le~g crt' the Ft~~~l;lassy~ ..:. C '.
"TIlls woule! be a first step to- G" , ',' , " ". 1 ns.,. l:r ana S, source' "Of destruction ,he· ln Kabiil."-last-evemng ,to.~ - eele,-· - '-,
ds th 1 t h 'b' , eneva present 'one- more oppgr- t" 'd Th' 'Af h d' 1 . bratie """ance''s· Nanona! D""'" " ' 3-war e comp e e pro lItton t "t t ,..".d\ th· S ,; t S re~e, • egan' e egate. ;" ~ .' , .....,.'.'. ~ '. .' 0
and elimination of all !fucI~ar U~o: th~t~ris~an~~leJ-'ag'e oV1~l-:"d~clarea, that:the~co!clnt!le~ :~bich .. ~e. ~un~tl~!!,;;:Was. ~en~ by"-- . "_~Jl
arms "and means of dehvenng t" ha . . t" t dId' not '.have nuclear- weapotlS' tlit;! Pbme" Mimster, Saribit~ M'u- J . ".* -'
. na lOns V~ a common In eres· < • , - t .". D·....· th tw-', n_~.~ .,. ~~hem. Our chi.ef and urgent ta~k in res~r.v(' err- mutual 'secu- 'sho~d::aQ~don any:.- attemp1fto. u~u- ..a~tll.1, e, . 0- ._~p .."J' '., ,..~.: .<::,.....: ,
IS the conclUSion by the Govern- it P ':1h tli '. ·,Is r manufacture them and thus ID-ve.Prime.. 'Mmlstel'S7 the Pr~dent:of
ments of a t~eaty. of general and r: ~~n:ace,,~·grOWIVg per~ ',0, a~ eX:llJ?ple 'of .tb~iJ.:'~eicefiU'~g;.: the :~at~al"'~~blt;'-~~fn,-~~:
yATICAN CITY, July 15,. (Reu- complete disarmament under h ,.' .. ,prtatlOns to the great Powers. C,!bmet member:s•..~-ra":'k1ng '.
ter).-Papal gendarmes and Ita- strict international' control. ·We ' '. '., .'~. . " .,., ":.-'" .,._,., . '. civil' and military office~; The-:'-.' ,~',:~
<I,ian police are . -inves~gating a therefore' call, for businesslike ¥eanw~lle/Mt. Val,e~lan Zor~J . Dr. ·Kakar. .suige~ted="that 'per- diplom~tic;.corps' af 'tJ1e:- eo'u:rt ~:t ~ 0 ~" ~,,\
t!Me-bomb explOSIon which occur- and practical discussion, on all clliej. SOVIet delegate .J~, t~e'D:5-' haps, the work in' the" spliere' of,Kal)~and..Pr.essc representatives: 0':~ .. '>C:
red ..las~ night in ,Saint Peter's the plans put forwara, enabling armamen,t' Confe~~ce...arr~ve~ ~n' atomic ~Ilergy .shoJ.l1a: De,stopped N~wSJ?R~:s.,_pu~e«fin·"tne '> '-.;.. : ..
....BaSIlica In,the Vatican. the swift conclusion of the Gepeva yesterday. :. ," ,. '.- altogether, '!if w;e cannot--..iIse .it~Capltal''CRlTled artlCkt' 'on .. the< ,<: __'Ai. ; '"
,A religious maniac is believed treaty." . . ~, ..-. ',' ior·peaceful,'pt.trPoses.oilly.,,-,:{;. otcasion.and,pFaise,d the:-~- : '':''':i~'
~~ h~r~~?:t~g~tt t~:ebOili~~~~:SPAIN ~ TO T AKE~'MORE .ACTIVE~-~-'--ROL~~~i~:~t.~Aige~~~~;~::' ,. ~"~;:~:
of daily visitors to the church. ,- ~ ~-." ' " '. .-..',.. . -.," . " ',' ',< '; :.._~ ~ .~therr fi~f of 'self-det~!io,n.~'- -' '~':,~ it;
The blast occurred about· 8-15 I ~I EURO PE/~~kl' . '~O O'PERr.A'~·TIO·I.lI., ~" 'All the premiei"dailies c'airrietL ,c.·~. '-1:-~.in: half on hour after the Ba~i- I~ < • R.I'lII· ..' '\I.j, .- ., ..' ., ~ " ~., ... ': ~pictuies of General.-!fe G'aUIre/ ":_=- ' ,~ ~~ r~~
lic17 had ,been dosed_ to the p~blic MADRID, July 15, (DPA)...."..The 'brotherlY i-eIatiQ~wiih PpftUg81, '~a~dori:riiiig"a solid. base,ior;new. ,,' :. ,':. - .. ' ~ -, =~ ,•.; - :. - .. f.;~
as .usual. TI:e.exploslOn, ampij~ reshuffled Franco Cabinet _ in ties with'the fanillY of Latin Anig-;;- e<:~9m!c',development:1>IailSi ,the SBIANf.AND'~IiEBANES& -:"~" ''f', .
b.Y t~e high,vaults! was heard ~ut: Spain at its first session has eXi rican States, and .aIl~ce,' :Y6th:.Government' . said iIi 'its ':iOliCy.: .MnJi~~c::!.~ ~ TO' ~'MEn -,:",' .•~. ,-
SIde m Vatican City. Only ml~or pressly declar~d its willingness.to the Arab St~tes,·~~·., ' ,. ' < i!,e~~ation:': .' ... ,~ ", _, ;.~~'~~~:" c. ::'. _. _ .~....... h.damag~ was cliused. steer a 'Elll'opeah' course and to .' ~.' c", " ..~ Stress. will,. be '.latd on 'promo-' ~US, July". ![;- {lJPI)::-_ ',,:t~·.
. .. . take a mOre active role in Eu.ro- The n~w SpatliSh Gove~ent tion:-.~ot e;po.i:ts..~on: indushialiSa-. Th~. For~ MiriiStets j)t,S~'-=-~ ~ ..t:-
The chIef m.a~ntena;nce engmeer pean '~conomic and politi~al ~o- iiltends, attaching-part~~ular:·i.Jr.-~tion.-on·th~.~xte~iO?~f tlieJlet- ~d I1,.~on ~i:lFmeet:oD"'!£ue;;. .~, •.. '. v:~ the B~lhca said the blast operation. portance to the:, programme -of work:: of 'communlcations amt:. on day, at th'e SYI:lan_ summer -re:SQrt -- .". ~ t-:
slightl~ splintered a ledge of, a , economic reIo~ms.....,., . " _ ,.p.o:wet;~gen.e~a{ion_: ~:'7 '.'. '-,ot-BlouQan~tohllic.uss ·tclatiODS::~~.,:":: ..'
baS-re1i~f at the' .monument to At the: first session on Friday. Th~, stlt9i~, or tbl:! countryS'. Iri-@ditfon; the. agricultural !"~ betwee~,!lie two-,countIies ~_Gov.::'·, c -~, .,::.
1?0pe Clement. ~t did not damage night the Cabinet named foUr currency: .and, o~ .its: foreign .ex:,form,J)I:ovidiJig for irrigation 'a!l:d',e~en~:spokesm~~C, aDi.IlOPJ!~d'"_:&- .:.... r
the mo~ent·Itse1f. 'pillars of Spanish foreign policy chahge-'resel'Ves;'aIready.-:reachel:1..reafforestafion,·will go-Sheaci-,.- yesterday. 0" ' • -,"; ·.r, -~
/ . ' _.-', ~'" • ,--.~ ' -":, ~ _• .:~?, .. '_'~'::-. ,":. ::.... >~.< ' ',' ,c· . ::,:+: c.\:fJ:(~7.i~~~,~
~ ,. .;" ~ - '-'
,:;;+~;,.....,.: .' -:~" 'CO-:;:_~r:-:;:~~ ~~J~~<:C;i;~1Z~~i<
VOL. I, NO. ,110:
, .
, .
~~ ~-~ ~:-!.;(. . .- ..># '
',., YESTERDAY:- ..:.
" .' '.:... ~~imum +33°C.
Minimum·, ' , +16°C,
-' Siui setS 'tOcJay at.6-55 p.m.
SuD riSes tomorrow at ~56 am.
'.
." ADVT.,·, <
--- - .. -;;-.a. ~ "l~ -- ..-:::~--<$."'." ~....w'~~~"''7lI ~~~~.l"~'J ...~~<O'~ ~~o,::., ~~~U':;'",>!.--..."..,.>'~&",l"""-"-'- ~
.,.,-- _i..- - - c .........9 ...;..;,,-:~-~ ~.;;;'_G"_~-'":i.~-:':' ?~'-" ~:;::- .);'~=:;,. ~~,..~ .... _-..".:.):-.:::;--." ~ •. ~ ~'t.",~~d2 ..-"L:'7r"1.....~~~..,~ ....~r.:::"'..".. •.a-.""~""'?_~.f."'~.c:'foi.~ .p-.....-..-;,. ~:.~-i -;"~?'.... ~.~ .. ~·~1:-~~-.':-"S~~"'''''''''~~~~~~·~~..J'~iF~·1>''''';':'~
" .' .:' ,~-".,"'"::" .,.. "..;,< ".:' .: .,': <,' ~~~;~ " ,: '<-"'~ ~:" ,:.;.: ,.',': :' . ....:~o::~~~;;..:'~ '.. "~ ~~.':-", :', -1'. - ':;- ." .' ::' . , :' •.~":'<',,-:; ~,-:: ~~. ,:;<",,'0> ~'::::~~'~~ ::?~~~;~~
~ "': • " - ••'.... -- '. - ~ """'.">,'~ ...."..j..PAGB'4" ~. ,,'" ' -. ; - "-', " '. ;~"':';'!l!I
__~~~.......~~~~~~__~__~~ "C ltABUL ·TIMES'. ' '",,,,
- '"" . " . • JULy 14,:~<" ~'.:;-,.!S~ents' .. :Arls :PQst~.ent oi:ar~ctuiOnaEDUU'l10NAL . . .:::<'c2c~~
~.d." , c~:~ : .':, ',". Cf)~~~it~Ji,~nol.~·', }ltalks:'::' . ." "'I:;~r_~,J;lt> ~f~:·~ ~~~f~
Premier ,~.,,~D8 :JAGA"~·;:m.:-:'f'RotfST fElSONALiLY " PR~RESS ,'~ ~ " : ." ~ 1 :~ r:';~1
~ <EdlbltloD ~ ~ -"::. - -~ .~ - . ~ - ~ -- .~ -~ .:: ~ ._.- .w - - ~~ ~~~:. ~-~,
'UBUL,' iuly-'14.-:The.Prime < roo "COLOKIAllSM I!iO;u~ril~E' ~'" ' IN':- 'GH.~ul ~<-,>:'o",,<,;~ ~,:;-,jU~""'r:. . C!'__ .>:.._ Mo"'--'~-cr' - " -.' 'If """:J,(:' ",...n '. ~
.uuJJ.lJ1IIIIlC: ~.-u.I:t£ UCI.l1UllC:f. ~ _.~ -' _. - ,,' ~ _ - • • .r~. ~_ ~ -, ... • ..,. ..... 7< l'
Da~~ ~on Thursday ~ed"an ' ~w YOR~<Ju,lY_!~ (~u~r).:-:-D.,r. Cheddi·. Jagan, :Pri!rle,' . ~UL; July 1~--ThiSY~IU'two' .;> ,~eXhijjiti~ of ar.ts ,and ,cr.altS of. M~ter'ot Bn~"..Gwana, 15 ~m1Dg to,l{ew Yor~ t<vprofeSt' regdJar primary_schools'were Con-' ,,' ". '::stu~nts _.from ·the caPlt;'il". ~nd persoiuillr 'next week '.to',,1M -U.N. Committee on ColomliliStD verted into midclle.. -.Schools at PARK CINEMA.. ' ' ,., , ,-:C."j;;
provmces held at the .NeJat·:High , agafnst 'Britain's nnctnnN:ament of th''e Bn~tis'h G' ':' ,"'t Gbami in SoutJ1..oCe.ritrid· M-"'-' ,., ' . - ':.'~SchOOL - .., , -r-"~.."... , ~, .', Ulana COns.I u- . ", ._.~ '" ,
Tlre Prime Minister who was; , tIona! ~erenr:e uptjI September. I .', • ~. One ~ew ~ol for gIrls At 5-30, 8' and 7~30 p.m: Ariieri- '
accompanied bY Dr. ~Popal, 'the . Dr:~~ ~~C!d,~is inten-' Jagan:the hearing. ' .bas alSo .b¢$ ~~b~cL . 'I;he can filin MARDI GRAS; starring::: <,i
Minister of 'Education, was ~t- tll)n,1P- ~ cable~lved,yestet~, ~ British Guiana leader, 'in. a =:::'isdO~ted~lf:b(!tl~ ~~= 'Free! Clark.. .' " ' ..~ - .. ~T
oed on his arrivals at the School by ,~ bY.~Mr. -C" S_, J4 ~~an Chalr- :~~Je to ~:~ laSt Monday;'ae- 1....+' e or " w.. ' . :~
BectOr An~4ti of Kabul Uni- ~ f?! the.: ColomalIsm ~~- c~~n~ ~f t;.x::breaCh of pro--~•.,y ~.., "KABUL CINEMA: .. 'J
'versity;dePartinental1Chiefsofthe' nuttee.: ~, ""'. ~ .In.~~ the constitu- . This . .
¥inistrY at Education an(f'~ . So1,U'Ces ~IPse. ~o '¥r. -Jha satd tlonal conference which~wllE: to" '!lss ~l~d by Mr. At ~c.and 7-30 .n American
<> tors 9£ Education in 'Various pro- ~e ca~le aid .not ln~cate~e date haye. taken place thic;' ll!onth. 1IY.~ddin WaJi. J?lI'ecto~ of Edu- filril 'DiE,DECK :hN RED' star-
vinces Who are':i1ow in KabUl.' -on..-Wh:icli Dr. tT~an:was~d; B~tain. denied thiS.;. =...~ Gham~ ~~vmce. A. $Ii: James ·Mason. ' •
Mr. 'Brishna, the DireCtOr of _. ~e cable,~~ to ~ ~I~a' _ ',AetiOD UrP4 ' '-.. report ~. Wali -
rFine ArtS, in h1S ~loOmin la~r ~daY_..by.the~~!Xll~ee. ~..Jqan asked the 27':nation says that Sham,!. Pi'oV!llce Jl!>W -;.,~ . --.
speech described 'the ·emi6itio~ 'It wlll JiOt'-'!>i! ma~ p'!-bbc 6tIi~al- ColOmalism Committee to take has one ID:termecna~.COllege, 25 BEIIZAD CINEMA. '< .
as an unprecedented ·one. He said 'ly until then. '" -" _ ."approPli.ate a~on,"'aJfd.said h~'~guIar'~ ~lB an!! 51 " . ' . " ,
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